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ABSTRAK
Sari Faradilla,( 2015 ): Tela’ah Kualitas Hadits Tentang Meninggal hari Jum’at
(Study Kualitas Sanad dan Matan )
Hari Jum’at merupakan hari yang mulia. Banyak hadis yang menyebutkan tentang
keutamaan-keutamaan hari Jum’at. Hadits tersebut berkaitan secara umum dengan amal
perintah melakukan amalan ibadah. Dari sisi lain, terdapat beberapa hadits yang
menyatakan keutamaan hari Jum’at yang berhubungan dengan kematian. Hadits tersebut
menjelaskan tentang seorang muslim yang meninggal pada hari Jum’at atau malam
Jum’at akan terbebas dari fitnah kubur.
Hadits tentang keistimewaan meninggal pada hari Jum’at menjadi suatu
tandapengecualian bagi seorang yang meninggal dunia tanpa mendapatkan siksaan yang
ditimpakan Allah Ta’ala di dalam kubur. Maka berangkat dari sana hadits tersebut
menjadi suatu fokus penelitian skripsi ini dengan mengkaji metode kritik sanad dan
matan, yang bertujuan untuk meneliti lebih dalam keotentikan hadits tersebut, baik dari
ketersambungan sanadnya maupun dari sisi matan hadits tersebut.
Adapunpenelitianiniadalahpenelitian
sanaddanmatandenganmenggunakankaidahkeshahihanhadits yang
dikemukakanolehulamasebagaiacuan.Jenispenelitian yang penulislakukanadalahlibrary
reaserch, pendekatan yang penulispakaiadalahdenganmenggunakanmetodetakhrij al-
haditsdan kuantitasnya dengan ketersambungan silsilah periwayatannya.
Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui secara silsilah periwayatan hadits,
hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ahmad bin Hambal dari segi sanad dinilai
dhaif, tapi ada riwayat yang menjadi syawahid,sehingga mengangkat derajat kedua
hadits tersebut menjadiHasan Lighairihi. Karena kedudukan hadits sebagai hadits hasan
lighairihi, maka kehujjahannya sama dengan dengan hadits shahih. Dengan demikian
hadits tersebut dapat diterima dan dipahami sebagai pesan untuk senantiasa memohon
kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah salah satunya seperti
hadits di atas meninggal pada hari Jumat.
ملخص
الجمعة فى یومحول توفياستعراض نوعیة الحدیث (: 5102)فارادیلا ساري، 
(نالمتدراسة نوعیة الإسناد و )
. كثیر من الحدیث أن یذكر من غلبة فضل یوم الجمعة. الجمعة یوم الشرفیوم
من الجانب الآخر، هناك . تشعر الحدیث بصورة عامة مع النظام الخیریة ممارسة العبادة
ویصف الحدیث مسلم . عدة الحدیث الذي یذكر في فضل یوم الجمعة في التعامل مع الموت
.ون خالیة من قذف القبریموت یوم الجمعة أو لیلة الجمعة ستك
أصبح الحدیث عن الامتیاز توفي یوم الجمعة باستثناء علامة للشخص الذي وافته 
ثم تغادر من هناك الحدیث أصبح . المنیة دون الحصول على للتعذیب عند الله في القبر
سة بؤرة للبحث في هذه الأطروحة بدراسة أسالیب الانتقاد، ماتان والإسناد الذي یهدف إلى درا
.أو من سلسلة جانبیة ماتان الحدیثتوصیلهصحة الحدیث أكثر شدة، أما من 
أما بالنسبة للبحوث هو القاعدة الحدیث كیشان ماتان البحث والإسناد باستخدام 
هذا النوع من البحوث هو كاتب مكتبة یوك ومؤلف النهج . متقدمة من العلماء كمرجع
.والكمیة مع كیتیرسامبونجان وقد نسبالمستخدم لاستخدام أسلوب تخریج الحدیث 
نتائج الدراسة یمكن أن وجدت في حسابات الأنساب الحدیث، الحدیث رواه الترمذي 
بن هامبال فیما یتعلق ضیف الإسناد تصنیفها، ولكن هناك تاریخ الذي یصبح أحمد و 
، غیرهلأن موضع الحدیث كحدیث حسن ل. یره، وحتى رفع درجة كلا الحدیث لحسنغشواهده
وهكذا الحدیث قبول وتفهم على أنها رسالة باستمرار اسأل الله أن . یساوي الأحادیثهجتهثم 
.في ظروف مثل یكون أحدهما خوسنول خاتیمة أعلاه الحدیث توفي الیوم الجمعةسقوته
ABSTRACT
Sari Faradilla, (2015): The Review of the Quality of the HadeethAbout Died on
Friday (Study Quality Isnaad And Matan)
Friday is a day of honor. Many Hadith that mention of primacy the virtue of
Friday. The Hadith is concerned in General with the charity order do the practice of
worship. From the other side, there are several Hadith that States the virtue of Friday
dealing with death. The Hadith describes a muslim who dies on Friday or Friday night
will be free of slander of the grave.
The hadeeth about the privilege died on Friday became a sign exception for
someone who passed away without getting tortured upon Allaah in the Tomb. Then
depart from there the Hadith became a focus of the research in this thesis by examining
methods of criticism, matan and isnaad that aims to examine the authenticity of the
Hadith more deeply, either from ketersambungan or from the side chain of the Hadith
matan.
As for the research is the research and the truth isnaadmatan Hadith rule by
using advanced by scholars as a reference. This type of research is a library author
doreaserch, author of the approach used is to use the al-Hadith takhreej method and
quantity with connection have pedigree.
The results of the study can be found in genealogical accounts of the Hadith,
Hadith was narrated by Al-tirmidhi and Ahmad bin Hambal in terms of its isnaad rated
dhaif, but there is a history which becomes syawahid, and so raise the degree of both the
Hadith to HasanLighairihi. Because the position of the Hadith as Hadith hasanlighairihi,
then kehujjahannya equals the Saheehahaadeeth. Thus the Hadith accepted and
understood as a message to continually ask God to be died in circumstances such as the
one being khusnulkhatimah above Hadith died on Friday.
KATA PENGANTAR
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